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ABSTRACT 
 
Having a professional certificate in information systems and information technology fields 
means having the recognition for related skills and knowledge requested by the industry. Some countries 
and institutions have tried to bridge these needs by organizing conferences and seminars. Information 
systems department of Bina Nusantara University always tries to meet those needs. One effort is to 
introduce the Enterprise Architecture method initiated by Bernard for use in the course of information 
systems and information technology strategic planning. The results of this activity suggest that obtaining 
international certification requires the implementation of learning in a referenced standard. This 
approach is expected to accelerate the acquisition of professional certification for graduates majoring in 
information systems and technology. 
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ABSTRAK 
 
Mempunyai sertifikat profesional di bidang sistem dan teknologi informasi berarti mempunyai 
pengakuan keterampilan dan pengetahuan seperti yang diminta oleh industri. Saat ini banyak 
penyelenggara pendidikan sistem dan teknologi informasi ingin mencapainya tetapi belum mengetahui 
caranya atau belum memiliki sumber daya. Salah satu usaha untuk menjembatani kebutuhan ini 
diperkenalkan metode Enterprise Architecture yang digagas oleh Bernard (2004) untuk digunakan pada 
mata kuliah Perencanaan Strategi Sistem dan Teknologi Informasi di Universitas Bina Nusantara. Hasil 
kegiatan ini menunjukkan bahwa untuk memperoleh sertifikasi bertaraf internasional dibutuhkan 
pelaksanaan pembelajaran pada suatu standar yang diacu. Diharapkan pendekatan semacam ini 
mendorong percepatan perolehan sertifikasi profesional bagi lulusan jurusan sistem dan teknologi 
informasi. 
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